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  Pada Berbagai Konsentrasi
Porphyromonas gingivalis merupakan salah satu bakteri komensal rongga mulut yang memiliki habitat pada plak gigi di margin
gingiva dan merupakan agen utama penyebab periodontitis kronis. Pencegahan aktivitas Porphyromonas gingivalis adalah dengan
bahan antibakteri dari alam, salah satunya adalah daun kemangi (Ocimum basilicum). Daun kemangi diketahui dapat menghambat
pertumbuhan bakteri karena mengandung Î±-pinene, sabinene, limonene, linalool, terpinen-4-ol, neral, geranial, carvacrol,
flavonoid, eugenol dan thymol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum basilicum) terhadap pertumbuhan Porphyromonas gingivalis, serta perbedaan daya hambat pada setiap konsentrasi.
Minyak atsiri daun kemangi dibuat menggunakan teknik destilasi uap dan air. Uji daya hambat minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum basilicum) terhadap pertumbuhan Porphyromonas gingivalis dilakukan dengan menggunakan metode difusi cakram pada
media MHA dan diinkubasi selama 72 jam pada suhu 37oC. Konsentrasi minyak atsiri daun kemangi (Ocimum basilicum) yang
digunakan pada penelitian ini adalah 12,5%, 25%, 50% dan 100%. Data hasil penelitian dianalisis dengan uji One Way ANOVA
dengan p
